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HUBUNGAN ANTARA INTENSITAS NYERI DENGAN KUALITAS 
HIDUP PADA PASIEN OSTEOARTHRITIS KNEE 
ABSTRAK 
Latar Belakang: Osteoarthritis merupakan penyakit degenerasi sendi yang 
ditandai kerusakan progesif dan hilangnya tulang rawan sendi, dimana 
keseluruhan sendi mengalami perubahan struktural dan fungsional termasuk 
sinovium, meniskus, ligamen dan tulang subkondral. Gejala yang umum pada 
pendertita Osteoarthritis adalah nyeri. Selain mengganggu aktivitas fungsional 
nyeri juga dapat mengganggu berbagai aspek kehidupan pasien yang dapat 
mempengaruhi kehidupan sehari-hari, kesehatan fisik, mental, hubungan sosial 
dan kualitas hidup penderitanya. 
Tujuan: Untuk mengetahui hubungan antara intensitas nyeri dengan kualitas 
hidup pada pasien osteoarthritis knee. 
Metode: Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan desain cross 
sectional study. Penelitian ini dilakukan di Poli rehabilitasi Medik Rumah Sakit 
Bhayangkara Semarang pada bulan Agustus 2020. Populasi penelitian ini adalah 
semua pasien osteoarthritis Knee. Sampel penelitian ini berjumlah 32 responden. 
Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling.  Alat ukur yang 
dalam penelitian ini Visual Analog Scale (VAS) untuk alat ukur nyeri dan Short 
Form-36 untuk alat ukur kualitas hidup. Metode analisa data yang digunakan 
adalah dengan uji chi-Square. 
Hasil: Berdasarkan hasil pengukuran nyeri, sebagian besar mengalami nyeri 
ringan sebanyak 56.36% dan hasil pengukuran kualitas hidup, sebagaian besar 
memiliki kesehatan baik sebanyak 90.6%. Berdasarkan hasil pengujian chi-square 
didapatkan hasil bahwa terdapat hubungan signifikan antara intensitas nyeri 
dengan kualitas hidup, dengan nilai p = 0.002. 
Kesimpulan: Terdapat hubungan signifikan antara intensitas nyeri dengan 
kualitas hidup pada pasien osteoarthritis knee di Poli rehabilitasi Medik Rumah 
Sakit Bhayangkara. 
 
Kata Kunci: Nyeri, Kualitas Hidup, Osteoarthritis Knee 
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RELATIONSHIP BETWEEN PAIN INTENSITY AND QUALITY OF LIFE 
IN PATIENTS WITH OSTEOARTHRITIS KNEE 
ABSTRACT 
Background: Osteoarthritis is a degenerative joint disease characterized by 
progressive damage and loss of joint cartilage, in which the entire joint undergoes 
structural and functional changes including synovium, meniscus, ligaments and 
subchondral bones. The common symptom of osteoarthritis sufferers is pain. In 
addition to disrupting functional activities, pain can also interfere with various 
aspects of a patient's life which can affect the daily life, physical, mental health, 
social relationships and quality of life of the sufferer. 
Objective: To determine the relationship between pain intensity and quality of 
life in patients with knee osteoarthritis. 
Method: This research is an observational study with a cross sectional study 
design. This research was conducted at the Medical Rehabilitation Clinic of 
Bhayangkara Hospital in August 2020. The population of this study were all Knee 
osteoarthritis patients. The research sample consisted of 30 respondents. The 
sampling technique used was purposive sampling. Measuring instruments in this 
study are Visual Analog Scale (VAS) for measuring pain and Short Form-36 for 
measuring quality of life. The data analysis method used is the chi-square test. 
Results: Based on the results of the measurement of pain, most of them 
experienced mild pain as much as 56.36% and the results of measuring the quality 
of life, most of them had good health as much as 90.6%. Based on the results of 
the chi-square test, it was found that there was a significant relationship between 
pain intensity and quality of life. p value = 0.002. 
Conclusion: There is a significant relationship between pain intensity and quality 
of life in knee osteoarthritis patients at the Medical Rehabilitation Clinic of 
Bhayangkara Hospital. 
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